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Año X Teruel 12 Agosto de 1922 Núm. 494 
Hombres nuevos, traen siempre obras nue-
vas, sobre las ruinas de lo que ha sido, se le-
vanta siempre la obra que ha de ser. Sirven 
muchas veces los materiales viejos para la nue-
va concepción, por ser casi siempre de fuerte 
consistencia y probada utilidad; y esto que en 
el mucho físico sucede, puede aplicarse en el 
moral. 
Nuestras Asociaciones de partido, dentro de 
la provihcia, han sufrido en estos últimos tiem-
pbs, un cambio, al par que lento, radical, en 
todos sus principios y procedimientos. 
El empuje de los que Van llegando, pletóricos 
de vida y energía, con nuevas ideas y orienta-
ciones, ha ido habriéndose paso dentro de nor-
mas ancestrales, en el nuevo Vivir y así, han 
sufrido hondo cambio las asociaciones de par-
tido, que constituyen toda la Vida societaria de 
nuestra provincia. 
Para completar la obra societaria, para que 
esta sea un hecho real y tangible, falta la vida 
de relación entre todos sus miembros, dentro 
de la más perfecta armonía; esta relación ha de 
ser constante, viva y eficaz. 
Limando asperezas que jamás debieron exis-
tir, matando egoísmos que nos envenenan, bus-
cando al bien particular, el bien general, sin-
tiéndonos ante todo maestros, facilitaremos 
esta relación, que ha de ser fuente de vida a 
nuestra Asociación. 
Las directivas de los partidos deben ser las 
encargadas de mantener la vida de relación, 
utilizándo les medios todos de que dispongan 
frecuentes reuniones para cambio de impresio-
nes, notas periodísticas para nuestra revista 
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A levantar siempre el espíritu societario, el 
el entusiasmo, debe ir encaminada toda rela-
ción; labor árdua lg de día tras día ir conven-
ciendo a los apáticos y distanciados para ha-
cerlos nuestroSi comprometiéndolos y dándoles 
parte activa en nuestro trabajo; labor árdua sí, 
pero eficaz. 
Próxima la reunión anual de la Junta directi-
va provincia!, deben sus vpcales, los presiden-
tes efectivos de partido, estudiar la situación 
actual de su asociación y buscar soluciones 
para andar nuevos derroteros, cambiando aquí 
impresiones, después de aportar iniciativas pa-
ra una acción uniforme y mancomunada de to-
do el Magisterio turolense. 
Así sólo, podremos prepararnos para soste-
ner la lucha que los enemigos de la Escuela y 
del progreso nos han declarado; así sólo, nos 
iremos formando a las nuevas orientaciones de 
de vida que se avecinan y al fin, triunfaremos 
en esta causa justa y santa. 
Fuera recelos que a nada conducen y tanto 
mal causan; seamos todos para uno y uno para 
todos. "Todos para la escuela y para el maestro, 
todo para esta cruzada, en la que hombres ilus-
tres en todos los ramos del saber humano, nos 
ayudan y alientan con cuanto su respectiva si-
tuación les permite. . , A ¿vúoik 
Es la hora de las obras y procedimientos nue-
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vos. Lo primero a reorganizarnos; luego, una 
Vez cada uno en su sitio, a la acción. 
Pedro Pueyo Artero. 
CUARTILLA SUELTA 
NUESTRA PRENSA 
Cuando el Q-obiorno, desde la Gaceta de 
Madrid convoque nuevas eieceiones a Dipu-
tados a Cortes, hemos de tener muy presente, 
todos los Maestros de la provincia, qué dipu-
tados emitieron el voto en pró de loa aumen-
tos para mejorar las humildes dotaciones del 
Magisterio, y qué otros diputados, se distin-
guieron votando en contra de estos aumentos 
que hubiesen favorecido a los infortunados y 
desamparados de toda protección oficial. 
Es un deber nuestro patrocinar la candida-
tura de ios Diputado? que en el Congreso vo-
taron por ios aumentos, para que triunf an en 
sus respectivos distritos; es de justicia que 
votemos ca contra de aquellos Diputados que 
se negaron a votar, y votaron en contra, 
echando por tigrra, la laudable y altruista 
proposición del señor Lladó. ¡Guerra sia 
cuartel, procurando su derrota para los que 
no tuvieroíj compasión de ios humildes! 
¡Que candorosos seríamos si procurásemos 
el triunfo de nuestros enemigos! 
Los mismos diputados que se opusieron a 
todo aumento creyendo que era una carga 
más sobre el bolsillo del contribuyente, no 
tienen inconveniente de votar el aumento de 
dietas barrenando las leyes fundamentales 
del Reino. ¡No se puede ver mayor vergüen-
za! Pueden estar satisfechos de su labor estos 
diputados: a partir de la fecha en que vota- i 
ron en pró del aumento de dietas, percibirán {. 
1.000 pesetas al mes, sin pensar en ei contri-
buyente, en el labrador, en los maestros que 
dieron su vida a la Escuela y hoy pasan por 
precaria situación. 
Ya sabéis pues por quien habéis de votar ' 
cuando la ocasión se os presenta; seamos 
agradecidos y consecuentes una vez defen- • 
diendo a nuestros defensores, para quienes 
hemos de dar todo y restar cuanto podamos 
a los enemigos. 
José S, Oleína. i 
Alobras Agosto 1922. 
En nuestros tiempos, esa hoja impresa, que 
lleva a todas las partes las noticias de todos los 
sitios, ha pasado a ser una necesidad de primer 
orden dentro del moderno vivir de los pueblos. 
La prensa, recoge las manifestaciones de la 
Vida y las propala y difunde, agregando slem< 
pre el comentario más o menos justo que se le 
sugiere. 
Toda !a prensa es política; periódico apolítico 
no se comprende ni tiene vida próspera; más o 
menos disimulada, lleva ia idea que en todas 
ocasiones defiende, y así día tras día deja en el 
espíritu del lector su virus, y hace sus pro-
sélitos. 
Tu Maestro, tendrás tu periódico; sino lo 
tienes lo necesitas. ¿Has pensado alguna vez, 
en si tu diario es bueno? ¿Se ocupa esa hoja 
que a tu pueblo liega, de la escuela y de la 
educación? ¿Ha defendido alguna vez el pan de 
tus hijos? ¿Ha salido motu propio a la defensa 
del injustamente castigado? ¿Pospone cualquier 
otra idea política o religiosa a los intereses de 
la enseñanza? ¿Habla alguna vez de la libertad 
del Maestro en todos los órdenes, ~ como cual-
quier otro ciudadano? Si tu periódico responde 
satisfactoriamente a es?as preguntas te felicito 
Maestro; pero si por el contrario tu periódico 
se ocupa poco de la escuela, no defiende tu 
pan y además quiere atarte moral y material-
mente a ideas y ritos, tu periódico es malo, te 
perjudicas, ayudas ai sostenimiento de tu ver-
dugo, preparas el dogal, que acabará contigo. 
Fíjate pues bien en tu periódico; examina 
cuanto en él se trate, que con ja escuela guar-
de relación y vé si en ello defiende más sus fi 
nes particulares que los altos intereses déla 
enseñanza. Si tu periódico es así déjalo y si 
puedes combátelo. 
No repares jamás en motes de buena o ntala\ 
ya eres mayor de edad y para tí no hay ni debe 
de haber bueno ni malo. Tu buena prensa será 
laque te defienda altruistamente, la que no 
combata el pan de tu casa; tu buena prensa se-
rá, la que al tratar de escuelas, de maestros y 
de niños, deje a un lado toda mira partidista o 
fanática y noble, lealmente, proclame muy alto 
la santidad de la Escuela y la dignidad del 
Maestro. 
Aprende, Maestro, aprende ya a elegir la hoja 
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volandera que. ha de llevar diariamente hasta 
tu apartada aldea, las vibraciones todas del hu-
mano Vivir; aprende cual ha de ser tu prensa 
buena. 
Star. 
Concurso de traslado 
Publicadas definitivamente las series 7.a y 
g.* de Maestros y Maestras, ha sido abierto el 
plazo para solicitar esta tercera parte del 
Concurso de traslado, las vacantes desiertas 
en provisiones anteriores. 
El plazo que erapezó el pasado día 4, ter-
minará el 23 de los corrientes, 
La rpsolución no se hará esperar pues hay 
interés en que l a toma de posesión se verifi-
que el primero de Septiembre. 
Los Maestros interesados en él, deben 
cuanto antes, solicitar, en la forma más clara 
haciendo constar, su sueldo personal, serie y 
número general, poniendo después por orden 
de preferencia las vacantes que solicite. 
En esta provincia no hay vacantes de 
Maestra?; en Maestros existen Oliete y Peña-
rroya. 
gisterio arruina al Tesoro. ¡Sanio cielo, qué de 
cosas podrían contarse si el Código permitiese 
decir !a verdad! 
Las Juntas locales son el epílogo de esa co-
media que se llama Ley de Instrucción pública. 
¿Cuándo habrá un Ministro qu^ dé un puntapié 
a esas comparsas de rabadanes, caciquillos fa-
randuleros, que sólo velan por el cumplimiento 
de la Voluntad del amo, el cacique rural? 
El Magisterio es un cuerpo dormido que hay 
que despertar a golpe de maza. 
X y Z. 
(De L a Escaeta-
Hay tres clases de traidores en el Magiste 
fk): los que no se asocian por cuestiones per- | 
señales, los que esperan que otros trabajen y I 
los que no cumplen. 
Hace falta establecer un almacén al por ma- j 
yor, de decoro para que se surtan determinados j 
apóstoles del servilismo. 
El Escalafón, las plantillas, la luna... la Es- | 
Cüela y el niño ¡qué les parta un rayo! 
Han hecho su aparición los primeros volá- ^ 
Mes del concurso. Son los pájaros de siempre. 
A Escuela por ano y los números bajos del Es-
calafón que se resignen. ¡Oh el amor a la en-
s^ñanza! 
i 
La vergüenza se hereda; no se compra. El • 
precio público se conquista. \ 
En medio de la orgía de millones que repre- ! 
senta el Presupuesto, dar un mendrugo ai Ma-
N O T A S 
LOQUK HACE UN REY. 
Leemos en E l Magisterio Español que el 
rey Alejandro de Servia, con motivo de m 
reciente matrimonio, ha entregado un millón 
de dineres para fomento de la cultura de su 
reino y que en t regará en lo sucesivo 300.000 
anuales para el mismo objeto, esperando que 
su Gobierno ha rá lo demás. 
El miDistro de Instrucción pública de Es-
pañ*/seguramente no se ha enterado de la 
noticia y no la debe haber trasmitido a nues-
tro Soberano. 
Por supuesto, que si M. se enterase, no* 
seria de ex t rañar que hiciese algo semejante,, 
tal opinión teñamos de él formada; pe ro ro 
que es el Gobierno, de ese sí que estamos se-
guros de que no hacia lo demás. 
* 
* * HUELGA EN CORREOS. 
El Cuerpo de Correos, está en huelga a l » 
hora en que escribimos rstas líneas. No pode-
mos discutir los motivos que a estos funciona-
rios hayan elevado a tomar tan seria reso-
lución. 
Lo que sí hemos de admirar, es esa perfec-
ta unión y relación que guardan los |miem-
bros que la componen, esa ciega obediencia 
a superiores acuerdos que los lleva, sin mi-
rar consecuencias, a aceptar actitudes de la 
roás seria rebeldía, 
¿Cuando seremos así los Maestros? ¿Cuando 
dejando a un lado ideas políticas o religiosas 
nos sabremos defender? ¿Cuando seremos an-
todo Maestros? Meditemos y tomemos ejem 
4 
pío de ios que nos enseñan. El Cuerpo de Co-
rreos, es casi probable que tr iunfará en la 
huelga y conseguirá sus aspiraciones. 
Preparemos nuestro espíritu a nuevas as-
piraciones societarias que no han de tardar 
en llegar y sepamos ser muy Maestros, muy 
educadores, pero muy hombres, muy euér-
gÍGOP. 
P R I V Í L K G I O S : Á B U 8 I V O S . 
Es costumbre rauy arraigada en este pais 
de las i legaiidádss e mjusticias, dictar dispo-
siciones para favorecer a uno o varios indivi-
duos, que por hallarse en condiciones impre-
vistas por la generalidad, s^  les etorga un 
privilegio a todas luces abusivo. 
Tal ha sucedido con la R ial. orden de 31 de 
jul io, en la que se reconocen de nuevo los de-
rechos que concedían los artículos 46 al 52 
del Real decreto de 30 de.agosto de 1914, que 
organiza la E^cuola Superior del Magisterio, 
y que habían sida derogados por el R'àai de-
creto de 3 de marzo úUimo. 
Las últimas oposiciones, convocadas con, 
esta reforma, no concedlin a loa alumaoa in-
gresados más derecho que ei de la oposicióí',. 
a l terminar sua estudios en ia citada Escuela. 
Gomo conaeeuencia de eate cambio en ia 
legislación, las absíeneionea en las oposicio-
nes de ingreso han sido numerosas, y por en-
de escasa la lucha. Eran pocos loa privilegios 
que a los nuevos alumnos se les iba a otorgar 
y escasos loa alicientes para el porvenir. 
Celebradas las oposiciones y aprobados 
quienes a juicio del tribunal lo merecieron, 
se pensó enseguida en buscar argumento pa-
ra dar base a una ilegalidad, y coa pretexto 
de empleo de energías y tiempo se solicitó un 
derecho que h ibía prescrito de un molo ter 
minante, y cuando la lucha había sido ami. 
norada por una disposición que alejó a mu-
chos que también habían consumido fuerzas 
y dinero y desistieron al negarles loa fines 
que perseguían. 
Ungnipo de m-aesíros ha exteriorizado su 
protesta y tratan de que tamaña injusticia no 
llegue a cumplirse. 
dará abierta en esta Secretar ía , durante las ho-
ras de oficina, todo el mes de Agosto próximo 
Las interesadas deberán solicitar su matricula 
en instancia dirigida a la señora Directora de la 
Escuela en papel sellado de una peseta acompa-
ñada de la cédula personal corriente; partida de 
nacimiento legalizada expedida por el jiugado 
municipal, en la que se acredite haber cumplido 
la edad de 15 a ñ o s , y certificación de haber si-
do revacunada y no padecer enfermedad conta 
giosa reintegrada con póliza de una peseta 
Y, ú l t imamente , en el acto de la presentación 
de los antedichos documentos, también vienen 
obligadas las aspirantes a entregar en secreta-
ria dos pesetas cincuenta cént imos por derechos 
de examen en papel .de pagos ai Estado y dos 
timbres móviles de diez cén t imós , y las que so-
liciten asignaturas ent regarán también en papel 
de pagos al Estado veinticinco pesetas por ma-
trícula del curso completo o paries de éí; cinco 
pesetas por derechos de examen y tantos tim-
bres móviles de diez cént imos como asignaturas 
más tres 
NOTA. Las que aspiren a cursar sus estu-
dios en enseñanza oficia!, podrán hacer el in-
greso aunque fio hayan cumplido los 15 años 
de edad. 
Teruel 1.° de Agosto de 1922 —La Secreta-
ria, Marina Rodríguez Herrero. 
Como consecuencia 'de las anormalidades 
por que atravesamos,.en nuestras comunicacio-
nes postales, hemos dejado de recibir la mayor 
parte de nuestra correspondencia de colabo-
radores. 
Por igual motivo muchos de nuestros suscrip-
tores, habrán recibido sus servicios de corres-
pondencia, con notorio retraso . 
E! Banco Hispano Americano, ha inaugurado 
en esta capital, sus servicios con una Sucursal 
que funciona desde el pasado día siete. 
Escuela Normal de Maestras 
Curso de 1921 a 1922.—Secretaría 
En cumplimiento de lo que pre vienen las dis 
posiciones vigentes, 1« matr ícula no oficial que-
Noticias particulares nos dicen, que las colo-
nias escolares de esta capital, -que pasan su 
temporada en Albarracín ai frente del Regente 
de esta Graduada Sr. Hidalgo, y del Maestro 
Sr. Rivas, han logrado un éxito en sus fines. 
Dentro de unos días saldrá una nueva expe-
dición a la playa de Benicar ló (Cas te l lón) . 
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L A A S O C I A C I O N 
£11 C e u t a 
La Prensa toda, comenta muy encomiástica-
mente, las festividades religiosas celebradas a 
Ja Virgen de Africa, en Ceuta y en las que Te 
ruel, representado por su Alcalde Sr. Torán y 
el Dean de esta Catedral Sr. Buj, ha jugado 
principaí papel. 
El Subsecretario de Instrucción pública, di 
putado porMontalbán , «r. Casíel, ha actuado 
de mantenedor en los Juegos Florales. 
Notables moros y autoridades españolas feli-
citaron por sus brillantes oraciones a los seño 
res Castel y Buj. 
Los señores Habilitados nos ruegan ponga 
mos en conocimiento de los companeros que si 
debido a la anormalidad habida porla huelga de 
íuncionsrios de Correos han dejado de recibir 
el abonaré correspondiente a sus haberes lo co 
muniquen a. su respectivo Habilitado a fin dé 
solicitar un duplicado del mismo para remitir 
seles, evitando con ello mayor demora en el 
cobro. 
R. S. P . 
El día siete del corriente falleció en Castral 
"vo, pueblo donde prestaba sus servicios, nuestro 
estimado compañero D. José Pérez. 
Recioa su distinguida familia nuestro más 
sentido pésame. 
Se posesionó d é l a escuela de ninas de La 
Ceroüera, doña'Qabriela Qinés Valero. 
Doña Josefa Casas, Maestra de Villalba de 
los Morales, solicita la excedencia de su cargo. 
A D. José María Camos, le ha sido concedi-
da ampliación en la excedencia que disfruta, 
con arreglo al Real decreto de 7 de Octubre 
de 1921. 
comuniquen posesión y cese, respectivamente 
de doña Concepción Saüras. y al de Allozar 
cese de doña Gabriela Ginés. 
En el teatro Vàriedades, de Almería y or-
ganizado por la Liga de los derechos del Hom-
bre y aquella Asociación provincial de maes-
tros, se ha celebrado un mitin en favor de! 
maestro de Cañada de San Urbano, D. Sebas-
tián Fuente. 
Se acordó protestar contra la suspensión de 
dicho maestro y pedir que esta no se lleve a 
efecto hasta que se termine el expediente aca-
démico. 
Los reunidos marcharon al Gobierno Civi , 
para entregar las conclusiones que se dirigen al 
ministro de Instrucción, disolviéndose después 
pacíficamente 
Este maestro fué separado de su cargo por 
sus ideas políticas, como si los maestros no tu-
viéramos derecho a opinar, pero siempre hay 
quien se entera de las cosas y sabe defen-
dernos. 
Maestro que ejerce en bonito pueblo; cuesta 
en auto 0'50 pesetas a la Estación de Pobes, 
que es la más próxima a la de Miranda ..de Ebro, 
permutaríav por razones de familia, con otro de 
cualquier pueblo de los partidos de Alcañiz, 
Montalbán, Aliaga o Valderrobres 
Para informes a D. Arturo Rubio, Maestro 
nacional, Calanda (Teruel). 
* * 
Les ha sido concedida la jubilación a ios > 
Maestros de Villafranca del NCampo y Villalba j 
alta. D Juan Ferrer y D. Miguel Pérez respec j 
tívamente. 
La Sección administrativa comunica a la D i -
rección general que debe eliminarse del con \ 
•curso general la escuela de niños dePeñarroya. i 
A loa Alcaldes de Alloza y Cerollera se pide 
La desea Maestro que ejerse en la rica y sa-
na zona de los grandes pinares de la provincia 
de Soria, pueblo situado en la carretera de So-
ria Burgos, con luz eléctrica, aguas y leñas 
abundantes, disfrutando el Maestro y demás 
funcionarios, como vecinos que son, del apro 
Vechamiento forestal comunal de pinos, que 
anualmente oscila cada lote individual entre 
8C0 y l-O00 pesetas, con Maestro que ejerza 
en la localidad donde ia escuela de niños se 
halle vacante o próxima a Vacar. 
Para informes dirigirse ai señor Maestro de 
NaValeno (Soria). 
Sociedad Anónima de Seguros 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
Subdirector dé la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
E s t e v a n y S e r r a n o 
Jorredef goleglado de gomerdo 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito% 
«segociación de Letras, Libranzas, Pagarés , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Segaros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación àe Efectos pá~ 
iíiicos. 
Apartado en Correos, 10. 
* T E R U E L * 
SECCIONES O GRADOS 
GRAMATICA 
por - . ?4 Kr¿ 
JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúpculo, de 50 págicaB, buen papel 
clara impreBión y uno de los primeros libros 
para escuelaB escrito tn forma cíclica (trei 
grados), contiene cuanto de tan importante 
asignatura pueden aprender los niños du-
rante Ja primera enseñanza. 
De ahí, ein duda, la benévola acogida que 
mereció de cuantos compañeros conocieron 
esta obriía, qup el autor compuso para suuee 
particular, aunque no quiso privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptar!» 
en sus pscuplap. 
PRECIO: 0'80 peseta ejemplar y ^00 pe-
setas docena. 
De venta en casa del autor. 
TERUEL 
Imprenta de Ársesio Perraca, San Andrés 4 y 6. 
mmm 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
, • ( T E R U E L ) 
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